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Trijcnalno okupljanje politologa u organizaciji Medunarodnog udruženja 
za političku znanost (IPSA) ove je godine bilo u glavnom gradu SAD od 28. 
kolovoza do l. 1-ujna. Glavna j e tema XIII. kongresa u Parizu 1985. godine 
bila država, njezine institucije i dinamika pulilil:ke djelatnosti. Na ovogodiš-
njem kongresu u Washingtonu politički znanstvenici vratili su se. samoj dis-
dplini - potrebi, mogućnostima i oblicima globalizacije političke znanosti. 
Osim tradicionalnih flmkc ija kongresa: pružanje mogućnosti razmjeni' 
h1fonnacija i usporedbe na sličnim istraživačkim područjima, uvid u nove 
istraživačke interese i mcludc, usobni kunlakli sudionika, Programski odbor 
je, ocjenjujući stanje i stupanj razvijenosti političke znanosti, pred sudionike 
postavio pitanje budućnosti discipline u suvremenim međunarodnim trendo-
vima. Suvremeno vrijeme ocijenjeno je i7.u7.etno povoljnim 7.a afirmaciju po-
litičke znanosti i mogućnost njezina doprinosa stvaranju boljih polit.Wkih 
odluka i time boljega svijeta. Takav zadatak ona može ostvariti samo jačanjem 
i razvijanjem globalnih pristupa i perspektiva. 
Prva katedra za političku znanost ustanovljena je još 1662. godine na 
Sveučilištu u Uppsali. Moderna politička znanost svoj formalni početak da-
tira stva1·m1jem School of Political Science na današnjem Columbia University 
1880. godine. Na evropskom je tlu u Parizu 1872. godine utemeljena Ecole libre 
des scie~rces politiqt~es , prethodnica Foundatio11 nationale des sciences poli-
tiques. U Londonu 1895. osniva sc London School of Ecunomics and Political 
Science. Politička će znanost iJi znanosti (u singularu slijedeći aoglosaksons.k.u 
tradiciju ili u pluralu prema francuskom modelu) poslali dio nacionalnih 
znanstvenih i ohrazovnih programa u najvećem d.ijelu dr7.ava nakon drugog 
svjetskog rata. 
Međunarodno udruženj e za političku znanost osnovanu je 1949. godine 
pod pokroviteljstvom UNESCO-a . NJegov je zadatak unapređenje političke 
znanosti u sv.ijetu stvaranjem nacionalnih organizacija; organizacijom kon-
gresa i okruglih stolova; omogućavanjem širenja informacija i znanja; po-
ticanjem medunarodnih istraživanja; objavljivanjem časopisa, publikacija i 
knjiga. 
G-abriel Almond je u svom predavanju o stanju discipline, naslovljenom 
Odvnjeni stolovi: škole i sekte 11 poli.tićkuj -z.nanosli, koristeći se metodološ .. 
kim i ideološkim k.rjtcrijima, razvrstao političke znanstvenike u četiri kate-
gorije: 
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1. • Mekani• metodičari i desničari (\Tijednosoi neutralisti, veberijan, ka 
škola); 
II. •Mekani• metodičari i J je\ iC:-ari (kritićke teonjc); 
Ill. •Tvrdi• metodičari i ljevičati (dcpcndencijJ.ke teorije, modeli S\jeLskog 
poretka); 











R.Mvoj političke :manosti izvan L.:vrope i SAD obogatio je političku zna-
nost novim teorijskim i istražiYačkim intcn~sima. U korpusu •stare• politič­
ke znanost\ često nije bllo primjerenih analitičkih metoda j tehnika kao 
ni teorijskih obra7.aca kojima bi se mogla razum jeti i istražiti S\'a speci ti č· 
nost lokalnih problema. Cini se opravtlanim upo7.orenje da je politička zna-
nost isparccli..t.irana ne samo ra7Htitim teorijskim pristupima već i geograf-
skim, jezičnim i funkcionalnim railiknma. Bez globalm: orijentacije politička 
znanost ne može pridou.ijeli mcclu~ohno sve zavisnijem S\'ijetu. Razmišljali 
globalno pretpostavka je oblikovanja politika koj ima bi lrehalo 1·jc~avatj pi-
tanja s igurnosti i mira, okolice, cncrgijl!, hrane, zdravlja, znanja itd. Tdkoćc 
takvog razvoja nbu l>amo političke već i metodičke. Kinhidc Mushakoji, 
dosada~nji predsjednik. lPSA-e, govori o stalnoj promjeni pTedmeta istra· 
živanja, o teškoćama analitički uo;pjcšnog povezivanja globalnog s lokalnim, 
o teškoćama antropološkog pristupa stavljanja čo,·jcka u središte istraživa-
nja. Dodajmo tomu prisutan •impcrijalizamc anglo aksonske politologijc i 
engleskog jezika, do ada.'ffije orijentacije političke analikc na nacionalne po-
litičke sisteme, te.~koćc definiranja globalnih poja\'a itd . 
Uni,crL.alnost političke znanosti. koja bi istoHcmcno sačuvala njezin 
po7.eljni pluralizam, potrebno je osigurati po~tivanjem zajedničkih znan-
stvenih normi istraihanja i mcdukolegijalnom verifikacijom rezultata. Svjet-
ski kongresi mogućnost su za tak,·u unutartlisciplinsku verifikaciju poliLu-
lošk.ih napora. 
Vašingtonski kongres vi;c je svjedočio o pluralizmu političke z.nanosri, 
kako u teorijskim konceptima tako i u metodološkim orijentacijama i pred· 
mclima istraživanja. Ta kav nbabjJonizarn« Kongre~a je istovremeno bio i 
izuzetna prilika za s tjcl:anjc informacija o regionol11 im problemima, policy 
s tudijama, melodnlo~kim novinama, osobnim interc:.ima manje ili viAe pozna-
Lih politologa itd. 
Kongres je organizacijski bio podijcljt:n u četiri plenarne sesije: l. 
Globalizacija dhciplina c.lruštvenih znanosti; 2. AiDS; 3. Predsjednički i7bori 
u SAD 1988. gotlinc; 4. Međunarodne perspekth·e o američkom političkom 
s tstemu i potiticJ. Osam mini plenarnih sekcija, dc~et ~ekcija potpodntčja, 31 
istraživački komitet , 30 stutlijskih grupa, 47 pecijalnih sesija i niz drugih 
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manjih radnih grupa. Organizator je osigurao i nekoliko popratnih manifes-
tacija, izložbu knjiga {uglavnom američkih izdavatkih J.:uća), posjete insti-
tucijama poput: Tlzc Brooki11gs Jnsritulion, The Heritage Fmmdacwn, T/ze 
Wilson Center, kao i nekoliko specijaliziranih tečajeva iz upotrebe mjkro-
kompjutora, kablovske televizije, video-baza podataka u nastavi i i:. Lr·aži-
vanjima. Zadnjeg dana Kongr·csa počeo je s radom redovni godišnji sastana!.S 
Američkog u<.lrulenja za političku 7.nanosL (APSA). što je omogućilo pri-
sust\ovanje sastancima i radu najvećeg profesionalnog udruženja politologa 
na svijetu. XV- kongres li'SA održ.at će se 1991. u Argentini. 
